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PROGRAM 
La Merle Noir ....................... : ............... Olivier Mcssaien 
(1908-1992) 
Ambar Garcia, flute Lisa Leonard, piano 




David Suarez, flute 
Hungarian Pastoral Fanrasie ............... ; .. Karl Franz Doppler 
(1821-1883) 
Laura Gilbert, flute Lisa Leonard, piano 
INTERMISSION 




David Suarez, flute 
Dmitry Pogorelov, viola 
Gabrielle Fink, violin 
William Dale, cello 




Allegro con brio 
Elizabeth Alvarado, flute Lisa Leonard, piano 
Flute Quarter ........................................... Anton Reicha 
Allegro ( 1770-1836) 
Ambar Garcia, flute Elizabeth Alvarado, flute 
David Suarez, flute Laura Gilbert, flute 
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